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1.1. Objetivo  
El objetivo de este trabajo es la realización de un análisis comparativo entre una obra 
cuyo original está escrito en árabe y sus respectivas traducciones al español y al catalán 
para comentar los problemas tanto de traducción y lingüísticos, así como de tipo 
cultural, que se han encontrado los traductores al realizarlas. En este caso, vamos a 
analizar la novela escrita por el autor palestino Gassan Kanafani رجال في الشمس (rijal fi al-
shams), que ha sido traducida al catalán por Anna Gil Bardají bajo el título de Homes 
sota el sol, y al español por Carmen Valle Simón como Hombres al sol. 
Motivación 
Hemos decidido realizar un trabajo sobre este tema porque nos permite relacionar los 
conocimientos teóricos y prácticos de traducción que hemos adquirido durante los años 
de carrera con el aprendizaje de la lengua árabe, idioma que estudiamos desde que 
empezamos el grado.  
Este trabajo se mueve más allá del ámbito puro de la traducción y del estudio de las 
lenguas, ya que con él también nos adentramos en el campo de la literatura y la historia. 
Por lo tanto, una motivación añadida para llevarlo a cabo ha sido el deseo de leer e 
introducirnos en el mundo de la literatura árabe. Más concretamente, en una parte de 
la historia del mundo árabe, la historia de Palestina, debido a que la novela que 
analizaremos, Hombres al sol / Homes sota el sol plantea como trasfondo la cuestión 
histórica de la ocupación de Palestina.  
1.2. Metodología del trabajo 
El trabajo está dividido en dos partes: una parte teórica y una práctica.  
En la parte teórica haremos una breve presentación de la biografía del escritor 
Gassan Kanafani, un resumen de la novela que analizaremos y una corta explicación 
sobre el contexto histórico de la obra, es decir la ocupación de Palestina por parte de 
Israel. 
La parte práctica consistirá en la explicación ejemplificada de algunos de los 
problemas culturales y lingüísticos que han encontrado las traductoras al verter la 
novela del árabe al español y al catalán, respectivamente. 
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Finalmente, y para terminar, extraeremos una breve conclusión como resumen de 
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2. Biografía de Gassan Kanafani 
2.1 Vida y carrera profesional 
Historiador, pintor, diseñador, escritor y periodista, Gassan Kanafani nace en Acra, 
Palestina, el 9 de abril de 1936 en el seno de una familia acomodada.  
De muy joven se traslada junto a su familia a la ciudad de Haifa, de donde tiene que 
huir en 1948 cuando se crea el Estado de Israel.  
Debido al exilio vive en Damasco, en Kuwait y, más tarde, en Beirut. Para poder 
sobrevivir en Damasco, tiene que empezar a trabajar como profesor en diferentes 
escuelas y en la UNWRA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en Palestina en el Cercano Oriente) al mismo tiempo que estudia 
literatura en la Universidad de Damasco. 
 En 1953 se afilia al Movimiento de los Nacionalistas Árabes, motivo por el cual es 
expulsado de Damasco. A raíz de esto, en 1956, se traslada a Kuwait donde trabaja 
durante unos años como profesor de matemáticas y de dibujo, y donde empieza su 
carrera profesional como periodista y escritor. 
 En 1960, se traslada a Beirut donde comienza a trabajar como colaborador en el 
periódico al-ḥurriyya (الحرية, libertad). También en esa ciudad, en 1963, es nombrado 
redactor jefe del periódico al-muḥarrir (المحرر, El Libertador o también El Editor). Ese 
mismo año escribe su primera novela, Hombres al sol. 
Años más tarde, en 1967, después de la victoria israelí en la Guerra de los seis días, 
Kanafani, junto a muchos otros intelectuales árabes, crea el Frente Popular para la 
Liberación de Palestina (FPLP), liderado por George Habash.  
El Frente Popular por la Liberación de Palestina es una organización de inspiración 
comunista. No se crea como partido comunista porque se considera que, en una 
situación de lucha anticolonialista, todas las fuerzas que estén a favor de la liberación 
del país deben agruparse. El FPLP, en cuanto fuerza política, no solo organiza lucha 
armada, sino que también organiza actividades sociales en el ámbito de la educación y 
la sanidad entre otras, así como actividades estrictamente políticas. 
Asimismo, Kanafani participa en la creación del semanario Al-Hadaf, órgano oficial 
del frente, del que pasa a ser redactor jefe. La tarea de este semanario es elevar el nivel 
cultural y político de los militantes del partido. Tal y como dijo George Habash: «un 
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guerrillero sin cultura revolucionaria es como el ignorante que dirige el fusil hacia sí 
mismo»1. 
Precisamente en una entrevista realizada por el periodista australiano Richard 
Carleton en 1970 en Beirut2, Kanafani polemiza con el periodista dado que el segundo 
no reconoce a los palestinos la situación de pueblo colonizado y expulsado de su tierra 
por judíos sionistas, en su mayoría europeos, que se instalan en Palestina aprovechando 
que dicho territorio está bajo control de Gran Bretaña. Un pueblo colonizado es aquel 
que está privado por parte de su colonizador de todo derecho humano, está sometido 
a la arbitrariedad, a la miseria y a la violencia y carece de todo reconocimiento político, 
jurídico y personal. El colonizador, en resumen, no reconoce como ser humano igual al 
colonizado. En consecuencia, sin este reconocimiento previo de la existencia social y 
jurídica de dicho pueblo, es imposible entablar negociaciones. 
El periodista que, o bien es simpatizante de los israelíes o bien ignora la realidad de 
la situación que había en Palestina, trata de presentar al FPLP como un grupo partidario 
de la lucha armada que combate por odio cuando sería posible entablar conversaciones 
pacíficas con sus adversarios, los israelíes, para negociar sus derechos. Es decir, parte de 
la falacia de que los adversarios reconocen a los palestinos como sus iguales y tienen 
derecho a negociar, pero, tal y como dice Kanafani, no puede haber diálogo entre el 
colonizador y quien ha sido expulsado de su tierra, no hay equilibrio de fuerzas para que 
se pueda negociar. Israel no reconocía, al menos en aquel entonces, la propia existencia 
del pueblo palestino. De hecho, el lema del movimiento sionista era «Una tierra sin 
pueblo (Palestina), para un pueblo sin tierra (los judíos)». Es decir, para Israel el pueblo 
palestino simplemente no existía, y esta era la manera con la que intentaba justificar su 
ocupación. Una ocupación que acarreó una limpieza étnica de 800 mil palestinos —entre 
los cuales, tal y como hemos mencionado anteriormente, se encontraba Kanafani— que 
fueron expulsados de su tierra a los países vecinos. Estos hechos los explica incluso el 
propio historiador israelí Ilan Pappe en su libro La limpieza étnica de Palestina. 
 
1 Frente Popular por la Liberación de Palestina. (2018) Frente Popular para la Liberación de Palestina: 51 
años de resistencia y lucha antiimperialista. La haine. [en línea] 
<https://www.lahaine.org/mundo.php/frente-popular-para-la-liberacion> [Consulta: 8 de diciembre 
2019] 
2 Carleton, R. [James Carleton]. (14/08/2017). PFLP Ghassan Kanafani, Richard Carleton interview 
COMPLETE [Archivo de video]. Recuperado de 
<https://www.youtube.com/watch?v=3h_drCmG2iM&feature=youtu.be> 
